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De los autores
LEONARDO
LOMELÍ VANEGAS
Es licenciado en Economía por 
la UNAM y maestro y doctor en 
Historia por la misma Uni-
versidad. Recibió la Medalla 
Alfonso Caso en 2002 Recibió 
el Reconocimiento Universi-
dad Nacional para Jóvenes 
Académicos en el Área de 
Docencia en Ciencias Económi-
co Administrativas y en el Área 
de Investigación en Ciencias 
Económico Administrativas. Ha 
ejercido la docencia de manera 
ininterrumpida en la Facultad 
de Economía de la UNAM desde 
1994. Es autor de un libro, Breve 
historia de Puebla, Fondo de 
Cultura Económica y El Colegio 
de México, 2001, coautor de La 
política económica de México 
en el Congreso de la Unión 
1970-1982, con Emilio Zebadúa, 
Fondo de Cultura Económica, 
1998, coordinador y coautor de 
El partido de la Revolución Ins-
titución y conflicto, coordinado 
con Miguel González Compeán 
con la colaboración de Pedro 
Salmerón Sanginés, Fondo de 
Cultura Económica, 2000). Ha 
compilado cuatro memorias de 
coloquios y ha escrito dieci-
siete capítulos en libros, varios 
artículos en revistas arbitradas 
nacionales e internacionales. Ha 
asistido a Congresos Interna-
cionales en México, España 
y Uruguay e impartido confe-
rencias en las Universidades 
de Santiago de Compostela, Au-
tónoma de Madrid y de Málaga, 
en España.  Fue director de la 
Facultad de Economía de la 
UNAM y actualmente es Secreta-
rio General de la UNAM.
M. LAURA 
VÁZQUEZ MAGGIO
Se incorporó en 2014 como 
Profesora Asociada C de Tiem-
po completo en la Facultad de 
Economía de la UNAM donde 
imparte materias de desarrollo 
económico, historia económica 
y teoría económica. Completó 
sus estudios doctorales en la 
Universidad de Nueva Gales del 
Sur - UNSW, Sídney, Australia. 
Es licenciada en Economía 
con mención honorífica por la 
UNAM y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Su 
trabajo académico y profesional 
por los últimos 10 años ha sido 
principalmente interdiscipli-
nario, abarcando las áreas de 
economía, desarrollo, migra-
ción y economía de la salud. 
Su proyecto de investigación 
actual es sobre el tema de la 
migración de clases medias 
mexicanas profesionistas a 
Estados Unidos. Su trabajo 
ha sido publicado en revistas 
académicas internacionales y 
nacionales como Qualitative 
Research Journal, Journal of 
Ethnic and Migration Stud-
ies, Investigación Económica, 
entre otras. Su publicación 
más reciente es “From ‘Latin 
Americans’ to Country-based 
Distinctions: A Case Study 
of the Migratory Motivations 
and Adaptation Experiences 
of Mexicans in Australia” en 
Kath, Elizabeth (Ed), Australian-
Latin American Relations: New 
Links in A Changing Global 
Landscape, Editorial Palgrave 
Macmillan.
ROBERTO
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Profesor-Investigador del 
Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel Iztapalapa 
(UAM-I), donde coordina la Línea 
en Economía Social de la Maes-
tría y Doctorado en Estudios 
Sociales (MYDES). Es ganador del 
Premio de la Revista Comercio 
Exterior 2016 en la categoría 
de Especialista, y miembro del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI). Doctor en Economía 
Social por la propia UAM-I, MPhil 
en Economía por la Universi-
dad de Manchester, Inglaterra; 
Maestría en Economía por el 
CIDE, México, y es Licenciado 
en Economía por la Universidad 
de las Américas-Puebla (UDLAP). 
Es autor y editor varios libros y 
alrededor de 70 artículos arbitra-
dos. Ha sido Oficial de Asuntos 
Económicos en la Unidad de 
Comercio Internacional de la 
CEPAL-México; delegado al Di-
rectorado de Empleo, Trabajo y 
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Asuntos Sociales de la OCDE du-
rante la incorporación de Méxi-
co a dicho organismo; Delegado 
ante la ONU para la corrección 
del Problema Informático del 
Año 2000 (Y2K), investigador del 
Programa de Energéticos de El 
Colegio de México y funcionario 
en diferentes dependencias de 
la Administración Pública Fede-
ral y del gobierno de la Ciudad 
de México.
VÍCTOR MANUEL
CUEVAS AHUMADA
Doctor en Economía por la Uni-
versidad de Missouri-Columbia, 
EUA, Profesor-Investigador del 
Departamento de Economía 
de la Universidad, Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
Nivel II, Miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias. Es 
autor de tres libros individuales 
y de diversos artículos publica-
dos en revistas internacionales, 
como: Cepal Review, Economía, 
Gestión y Desarrollo, Estudios 
Económicos, Economía, Socie-
dad y Territorio, Investigación 
Económica, Frontera Norte, 
EconoQuantum, y Comercio Ex-
terior. Ha obtenido, entre otras, 
las siguientes distinciones: Pre-
mio Nacional de Investigación 
Económica Jesús Silva-Herzog 
2008 en la versión Problemas 
del Desarrollo, Premio por 
Mejor Artículo Publicado en el 
núm. 9 de la revista colombiana 
“Economía, Gestión y Desarro-
llo”, correspondiente al primer 
semestre de 2010, y Beca 
Fulbright-García Robles para 
Estudios de Maestría y Doctora-
do en Estados Unidos.
NOEMI LEVY ORLIK
Licenciatura en Ciencias 
Sociales con especialidad 
en Economía en Middlesex 
Polythecnic, Londres, y maestría 
y doctorado en Economía en 
la Facultad de Economía de la 
UNAM. Forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
con nivel dos y en 2002 recibió 
el premio al Mérito Universitario 
Antonio Caso. En la actualidad 
es profesora titular de tiempo 
completo e imparte cátedra en 
la licenciatura y en el posgrado 
de la Facultad de Economía. Es 
corresponsable de los proyectos 
“Financiamiento del desarrollo 
con mercados de dinero y ca-
pital globalizados” y “Cambios 
institucionales en el sistema 
financiero internacional y sus 
repercusiones en el orden mo-
netario mundial y en las políticas 
monetarias de los países en 
desarrollo”. Ha escrito múltiples 
artículos para publicaciones 
nacionales y extranjeras y es au-
tora de Cambios institucionales 
del sector financiero y su efecto 
sobre el fondeo de la inversión. 
México, 1960-1994.
CHRISTOF PARNREITER
Profesor de Geografía Económi-
ca en el Instituto de Geografía 
de la Universidad de Hamburgo 
y desde el 1 de agosto 2014 
profesor visitante en el marco 
de un convenio entre la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) en 
la Ciudad de México. Habilita-
ción en Geografía (Universidad 
de Viena), doctor en historia 
económica (Universidad de 
Viena). Estudios pos-doctorales 
en la Universidad de Chicago. 
Temas de interés: Geografías de 
la globalización, y en particular 
ciudades globales y cadenas 
productivas.
ÁLVARO
BRACAMONTES SIERRA
Profesor del Colegio de Sonora, 
México, es Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana UAM-
Iztapalapa, Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores del 
Conacyt, donde ha sido evalua-
dor de Programas de Posgrado 
de Renovación al PNPC 2014. 
Integrante del Comité Directivo 
de la Comisión Mexicana de 
Ciencias Sociales (Comecso) 
dentro de la Coordinación Regio-
nal Noroeste. Comisión Mexicana 
de Ciencias Sociales (Comecso) 
entre muchos otros, sus princi-
pales líneas de investigación son: 
Globalización, Instituciones y Mo-
vilidades en la Región Trasfronte-
riza, Gestión del conocimiento y 
sistemas regionales de innova-
ción, Globalización y desarrollo 
local, Instituciones, organizacio-
nes y desempeño económico. 
Ha impartido numerosos cursos, 
dirigido tesis. También ha publi-
cado artículos en varias revistas 
arbitradas.
